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ついての質問があった。酵素の活性阻害では false positive が多い時には有効
であり、経験的に必要性は高いという説明で納得された。
40 分の発表、40 分の質問と活発に審議され、多くの質問にも正しく、また
誠実に解答し、合格となった。
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